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Reineta 567 
 
 
Tamaño: Variado. 
 
Forma: Esfero-cónica, globosa, rebajada de un lado. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, a veces con suave chapa ruginosa. Bordes irregulares y 
rebajados de un lado. Pedúnculo: Generalmente mediano, fino, leñoso y pubescente. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana; profunda, poco marcada. Bordes ondulados y mamelonados. Ojo: 
Grande, cerrado o entreabierto. Sépalos largos y puntiagudos, carnosos en su base, y desde su mitad las 
puntas se vuelven hacia fuera con irregularidad. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo verdoso con chapa solamente bronceada en la insolación o exenta 
de ella. Punteado y tachonado ruginoso suave. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, triangular y muy raras veces en forma de embudo con el tubo corto. Estambres casi 
siempre por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme alargado. Eje abierto o agrietado. Celdas alargadas y algunas semi-triangulares. 
 
Semillas: Alargadas y estrechas. 
 
Carne: Blanco-crema. Crujiente, jugosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
